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Aprendizaje de competencias sociales y emocionales en niños de edad escolar a 
través de la asociación sin ánimo de lucro KIDSTALENTUM 
 
 
El presente estudio pretende dar a conocer la efectividad de un programa de Outdoor 
Training (Kids Talentum), asociación sin fines lucrativos, en el aprendizaje de 
competencias sociales y emocionales en niños de enseñanza básica. En el programa, 
realizado al aire libre, los niños son sacados de su zona de confort y estimulados a 
desarrollar tareas con varios desafíos. Se realiza un diseño cuasi-experimental con un 
pretest y un postest, con niños del ciclo básico, además de un grupo de control. Se 
evalúan las competencias sociales y emocionales y se logra,  gracias al programa de 
KidsTalentum, una mejora en las competencias de toma de decisión y autoconocimiento 
de los niños.  
 
